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Bahasa Melayu mampu mantapkan perpaduan kaum
SERDANG 28 Julai Kerajaan
perlu melakukan beberapa per
ubahan terhadap sistem penga
jaran dan pembelajaran bahasa
Melayu selagai usaha mewu
judkan perpaduan kaum di ne
gara ini
Cendekiawan negara Profe
sor Diraja Ungku Aziz berkata
keunikan bahasa Melayu boleh
menjadi alat komunikasi bagi
memantapkan lagi perpaduan
kaum yang telah lama wujud
Menurut beliau pada masa
ini usaha menggunakan bahasa
Melayu untuk mewujudkan
perpaduan kaum masih belum
berjaya sepenuhnya
Kebanyakan pelajar di insti
tusi pengajian tinggi awam dan
swasta masih belum menggu
nakan sepenuhnya dan me
nguasai bahasa Melayu dengan
baik katanya
Beliau berkata demikian se
waktu menyampaikan ucapta
ma pada Seminar Permuafaka
tan Kementerian Pengajian
Tinggi Bersama Kementerian
Pelajaran di Universiti Putra
Malaysia UPM di sini hari ini
Turut hadir Ketua Pengarah
Pelajaran Datuk Alimuddin
Mohd Dom
Ungku Aziz menegaskan sis
tem pembelajaran amat pen
ting untuk mewujudkan perpa
duan negara agar lebih mantap
dan ampuh
Menurutnya Laporan Ab
dul Razak 1956 juga menekan
kan kepada matlamat pendi
dikan adaiah untuk menyatu
kan dan menekankan kepada
perpaduan
Sehubungan itu kata Ungku
Aziz perubahan yang diran
cang perlu merangkumi semua
peringkat persekolahan terma
suk di sekolah rendah sekolah
menengah dan institusi penga
jian tinggi IPT
Beliau menambah Kemente
rian Pengajian Tinggi perlu me
nyediakan satu agihan sistem
pelajaran paling mudah supaya
pelajar dapat mempelajari ba
hasaMelayu dengan senang da
ri peringkat rendah hingga ke
IPT
Kalau kita ada sistem pem
belajaran dan pengajaran baha
sa Melayu yang mudah tidak
mustahil kita dapat lahirkan
pelajar berwawasan bagi me
wujudkan perpaduan kaum
katanya
Sementara itu Alimudin ber
kata beliau tertarik dengan ca
dangan yang diberikan oleh
Ungku Aziz yang mahukan be
berapa perubahan perlu dilaku
kan terhadap sistem pengajar
an dan pembelajaran agar ba
hasa Melayu menjadi agen me
wujudkan perpaduan kaum
Cadangan ini amat menarik
dan pihak kami akan membuat
pertimbangan wajar katanya
Beliau tidak menafikan baha
wabahasaMelayu dapatmenja
di agen untuk mengeratkan lagi
perpaduan kaum di negara ini
Menurutnya rakyat seharus
nya dapat menguasai bahasa
Melayu dengan baik kerana ia
boleh menyatukan masyarakat
mclalui komunikasi
Seläin menguasai bahasa
Melayu kita tidak boleh meng
abaikan bahasa Inggeris yang
sering digunakan dalam seba
rang urusan di peringkat anta
rabangsa khususnya dalam bi
dang ekonomi katanya lagi
Alimudin berkata seminar
yang diadakan itu bertujuan
memberi pendedahan kepada
pelajar mengenai perancangan
kedua dua kementerian mem
beri penekanan kepada aspek
kemahiran asas
Selain ilmu pengetahuan be
liau berkata pelajar perlu di
